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 Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу – мотив јелена у српској 
обредној лирици.
Посебна издања, књ. 92. Београд, 2019: Етнографски институт САНУ
Настала као резултат вишегодишњег прикупљања и истраживања веома исцр-
пне грађе, књига „У јеленовом колу – мотив јелена у српској обредној лирици“ др 
Ђорђине Трубарац Матић представља сасвим оригиналан научни подухват, јер су у њој 
показане могућности квалитетног мултидисциплинарног приступа, чије вредности – 
уз познавање и коришћење литературе са различитих подручја и истанчан методолош-
ки приступ – у потпуности долазе до изражаја. 
Књига обилује квалитетним анализама и закључцима, тако да је тешко поб-
ројати све што је у њој занимљиво и значајно. Пре свега, методолошки приступ је 
иновативан и, као што се показало, веома делотворан, односно – непосредна примена 
Лотманове теорије семиосфере приликом анализе српске обредне лирике у конкретном 
обредном контексту представља нешто што је истовремено и вредно и ново, дајући 
значајан допринос унапређењу методологије проучавања народне традиције. 
Исто се односи и на одгонетање бројних недоумица везаних за значење различи-
тих митско-религијских садржаја присутних у разматраним традицијским манифеста-
цијама и обрасцима. На основу конкретних примера из анализиране грађе, ауторка ука-
зује да ти садржаји припадају високо развијеним семиотичким структурама, које смо (у 
релативно новије време, када долазимо до етнографске грађе) затекли у распарчаном 
стадијуму одумирања. Међутим, и ова доступна грађа је у српској обредној лирици за-
чуђујуће добро очувана у односу на већи део Европе, тако да, као што показује ауторка, 
може бити од изузетног значаја за реконструкцију и разумевање митско-религијских 
корена не само српске, балканске и словенске, већ и многих елемената шире европске 
и индоевропске културне баштине. 
Да је њена студија о јелену у српској обредној лирици свеобухватна, изузетно 
подстицајна и занимљива сведоче нам, поред претходних назнака, и наслови поглавља 
(и потпоглавља) као што су: „Годишњи народни обредни календар као текст“, „Коле-
дарске поворке“, „Јелен и кошута у коледарским песмама“, или, пак, „Златороги је-
лен“, „Аждаја која гута јелена и змајевити јунак“, „Примордијални јелен“, „Космички 
кујунџија“ и тако даље. 
На пажљиво и инспиративно срочених 250 страна ове студије, уз разумљив и 
веома допадљив стил, ауторка нас упознаје не само са семиотичким структурама у 
којима се јелен јавља у српској обредној лирици (првенствено у коледарским песмама), 




ла да сагледа универзални контекст разматране проблематике, уз бројне илустративне 
примере и паралеле из различитих области, земаља и традиција. Уз овакву научну сту-
дију, сваки читалац – макар и несвесно – пожели да буде истраживач и научник, јер нам 
ауторка даје не само одговоре и одгонетке, већ нас и магнетично увлачи у предмет своје 
анализе, истовремено указујући на читаве нове светове који се у њему крију. Наведе-
ни светови нових научних открића читаоца непосредно упућују ка примордијалним, 
древним представама (индо)европског човека о животу, смрти, циклусима рађања и 
умирања, биокосмичкој обнови и човековој улози у њој. 
Стога студију Ђорђине Трубарац Матић с највећим задовољством можемо 
препоручити не само (у ужем смислу) научној, већ и широј читалачкој публици. Зах-
ваљујући овој књизи свако ће, наиме, пронаћи много тога оригиналног и надахњујућег, 
па и парадоксално новог, у  обредној заоставштини предака. Наравно, од првостепеног 
значаја је њена научна вредност, за коју сматрамо да је трајног карактера и да несумњи-
во заслужује признање научне заједнице.
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